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Milníky open access v Evropě a ČR
● 2008 - Evropská komise - Open Access Pilot in FP7
● 2012 Evropská komise - Recommendation on access to and preservation of 
scientific information (povinný OA v H2020, pilot pro OA data)
○ Chronology
● Národní politika 2017
● Akční plán březen 2019
○ http://openaccess.cz/stav-v-cr/ 
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cOAliation S and Plan S 
- září 2018
● 11 poskytovatelů+EK+ScienceEurope
● jeden cíl + 10 principů
● od 1.1.2020 všechny publikace OA
○ autorům zůstane copyright (CC-BY)
○ horní hranice částky za APC
○ nepodporují hybridní časopisy
○ OA časopisy nebo OA platformy
● 70 tisíc reakcí
● https://www.scienceeurope.org/coalition-s/
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Institucionální politika OA - obecné principy
● 953 politik OA podle ROARMAP (5 z ČR)
● podpora zelené cestě 
○ uložení článků do repozitářů
○ harvestování repozitáře agregátory - “OA vystavení repozitáře pro stroje”
○ princip immediate deposit-optional access
● podpora zlaté cestě
○ finančně podpořit autory, aby publikovali v OA časopisech
○ sledování výdajů za APC a určení kritérií kvality časopisů
● řízení výzkumných dat
○ budování datového archivu
○ formulace zásad, jak je s daty nakládáno (replikovatelnost, ověřitelnost výsledků)
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Institucionální politika OA VŠB-TUO 
● TUO_LEG_15_004, verze A
● Garant dokumentu: Prorektor pro vědu a výzkum
● Účinnost dokumentu: 1. 12. 2015
https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/open-science/oa-vsb-tuo/
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Institucionální politika OA VŠB-TUO - 
požadavky na autory
Pokud možno nejpozději v den publikování článku:
● připojit k záznamu článku (J nebo D) v OBD soubor s jeho plným textem (digitální kopii, nebo 
autorský rukopis po recenzním řízení)
● určit způsob zveřejnění plného textu u záznamu článku v OBD, pokud to vydavatel umožňuje, 
pak v režimu OA
● při publikování v otevřených nebo hybridních časopisech vyžadovat sjednání licence Creative 
Commons, nejlépe CC-BY
● uložit na dobrovolné bázi také výzkumná data, která se k publikaci vztahují, do repozitáře 
VŠB-TUO nebo do datového repozitáře (např. Zenodo)
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Výsledek
● 5534 záznamů J a D v OBD za roky 2015-2017
● 1516 připojených souborů (27 %)
● nastavení přístupových práv k souborů není v souladu s právy vydavatele
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Závěry
● posílit ukládání do obd  -zelená cesta - deposit/oa optional
● management výzkumných dat - datové úložiště, řízení dat
● podpora gold OA - fond na financování publikačních poplatků
○ monitoring výdajů za APC
● vyžadovat povinně autorské identifikátory
● Revize - proč se vlastně publikuje - systém hodnocení a oceňování
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Děkuji za pozornost.
Dotazy?
knihovna@vsb.cz
Zeptejte se knihovníka
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